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Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini 
memberikan tugas kepada : 
 
NAMA NPP 
1. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D. 
2. Yuni Kusniati, S.H., M.Hum. 
3. Emanuel Boputra, SH.,MH 
 
NPP. 058.1.1992.120 
NPP. 058.7.1984.010 
NPP. 058..1.1995.173 
 
 
 
 Status : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan 
Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata 
Tugas : Sebagai Penulis dalam Jurnal Veritas et Justitia : Pemenuhan 
Hak Anak : "Kajian terhadap Pengasuhan Tunggal, Pengasuhan 
Bersama dan Perencanaan Pengasuhan"  
W a k t u : Semester Gasal 2020/2021 
Tempat : - 
Lain – lain : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, 
dan memberikan laporan setelah tugas selesai. 
   
Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
Semarang, 01 Februari 2021 
Dekan, 
 
 
 
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. 
NPP. 058.1.1994.161ah melaksanakan tugas: 
_  
